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NOM : REDEUIL Prénom : Sandra 
TITRE: Effet de la supplémentation en tryptophane de l'aliment sur le comportement du chien: Etude 
bibliographique 
RESUME: Le tryptophane est un acide aminé essentiel précurseur de la sérotonine, 
neurotransmetteur impliqué dans des processus physiologiques tels que le cycle circadien, la 
thermorégulation, ou l'humeur. Un dérèglement du système sérotoninergique peut être à l'origine 
de comportements indésirables chez le chien de compagnie, comme l'agressivité ou l'anxiété. Cette 
thèse a pour objet de faire état des études menées sur les effets de la supplémentation alimentaire 
en tryptophane sur le comportement du chien, en passant par l'étude du mode d'action de la 
sérotonine, des modalités de sa synthèse à partir du tryptophane, de son rôle au sein de l'organisme 
et des conséquences d'un dérèglement de sa fonction. Les études tendent à montrer qu'un régime 
riche en tryptophane et pauvre en protéines brutes diminuerait l'incidence des comportements 
agressifs chez le chien de compagnie. Aucune étude n'a encore prouvé l'efficacité sur l'anxiété du 
chien. 
MOTS-CLES: TRYPTOPHANE, SEROTONINE, ALIMENTATION, BARRIERE HEMATO-MENINGEE, LNAA, 
AGRESSIVITE, ANXIETE 
TITLE : Effect of dietary tryptophan supplementation on dog behavior: bibliographical study 
ABSTRACT : Tryptophan is an essential amino acid and a precursor of serotonin. Serotonin is a 
neurotransmitter implicated in physiological process as circadian cycle and thermoregulation and 
moods. Dysfunction of serotoninergic system can be a cause of unwanted behaviors on pet dog as 
aggressiveness or anxiety. This work resumes studies on effects of dietary tryptophan 
supplementation on dog behavior, by means of study of serotonin mode of action and process of its 
synthesis from tryptophan and its role in organism and consequences of a dysfunction. Studies 
suggest that a tryptophan rich and protein poor meal would decrease incidence of aggressive 
behavior in pet dog. lt has certainly not been proven that dietary tryptophan supplementation has an 
effect on anxiety. 
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